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Introducción
En el pasado IX Foro de los Frentes Parlamentarios 
Contra el Hambre de América Latina y el Caribe 
(FPH-ALC) y la Cumbre Parlamentaria Mundial 
contra el Hambre, celebrada en Madrid (España), 
los Frentes acordaron elaborar leyes para 
garantizar el ODS2 y potenciar, a su vez, acciones 
de fi scalización que aseguren que las normas 
tengan impacto en los territorios y/o grupos 
poblacionales más vulnerables de la región.
De acuerdo al último informe publicado por 
la FAO, cerca de 42,5 millones de personas 
padecen hambre en América Latina y el Caribe, 
representando el 6,5% de la población regional. 
También, el informe revela que 4 millones de 
niños menores de 5 años sufren de sobrepeso 
(7,5% del total), 700.000 sufren desnutrición 
aguda (1,3%) y 4,8 millones sufren retraso en el 
crecimiento o desnutrición crónica (9%), lo cual 
son cifras alarmantes.
En este contexto, el panorama es desafi ante y 
para hacerle frente los días 24, 25 y 26 de julio 
del 2019, tuvo lugar en el Centro de Formación 
de la Cooperación Española en Cartagena de 
Indias (CFCE Cartagena) el VII Encuentro de 
Planifi cación de los FPH – ALC, para ver los 
avances, las experiencias vividas en cada uno de 
los países sobre el combate de la desnutrición y el 
hambre, con el propósito de impulsar iniciativas 
legislativas y acciones que permitan combatir 
en la región las cifras alarmantes y reafi rmar 
el compromiso de contribuir en la erradicar el 
hambre y la malnutrición.
Por tanto, para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, y 
en especial el ODS2 de Hambre Cero, se requiere 
un compromiso político renovado de toda la 
región que incluya a gobiernos, parlamentos, 
organizaciones sociales, el sector privado y la 
academia. Asimismo, el trabajo de los FPH – ALC, 
con el apoyo de la cooperación internacional, FAO, 
los parlamentos regionales y subregionales, debe 
estar orientado a los territorios más vulnerables, 
a la fi scalización de leyes y en la construcción de 
la Alianza Parlamentarias Iberoamérica por el 
ODS2.
Haz clic sobre cada noticia
IX Foro de los Frentes Parlamentarios contra el 
Hambre de América Latina y el Caribe 2018
Cumbre Parlamentaria Mundial contra el Hambre y 
la Malnutrición
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Los Frentes Parlamentarios Contra el Hambre de 
América Latina y el Caribe (FPH-ALC) surgen en el año 
2009 en el marco del compromiso político “Iniciativa 
América Latina y Caribe sin Hambre 2025 (IALCSH)”, 
mediante el cual los países de la región, apoyados por la 
FAO, acordaron en la Cumbre Latinoamericana sobre 
Hambre Crónica realizada en el año 2005, erradicar 
el hambre de forma permanente al año 2025. En ese 
contexto, la FAO, a través del Proyecto de Apoyo a 
la IALCSH 2025, apoyado por la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID), junto con el Parlamento Latinoamericano y 
Caribeño (PARLATINO), impulsaron la creación de 
los FPH, con la fi nalidad de posicionar la lucha contra 
el hambre en lo más alto de las agendas políticas de 
la región, así como potenciar la incidencia de la 
legislación emanada de PARLATINO en los diversos 
parlamentos nacionales.
Dichos esfuerzos han sido fortalecidos desde el 
año 2015 por el acompañamiento que realiza el 
Programa Mesoamérica Sin Hambre, una iniciativa 
de cooperación Sur-Sur y triangular nacida de un 
acuerdo de colaboración entre la FAO y el Gobierno 
de México, a través de la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID), en la que actualmente participan, 
además de México, otros nueve países 
mesoamericanos (Belice, Colombia, Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Panamá y República Dominicana). Actualmente, 
los FPH se han consolidado como espacios 
plurales y permanentes de trabajo dentro de 19 
parlamentos nacionales , dos departamentales  y 
dos de carácter regional  . Asimismo, los frentes se 
caracterizan por la construcción de alianzas con 
actores claves tales como sociedad civil, academia 
y organizaciones internacionales, entre otros. 
Para ello, trabajan junto con los gobiernos y la 
academia, mediante el Observatorio del Derecho 
a la Alimentación de América Latina y el Caribe, 
para identifi car los obstáculos que impiden que 
las leyes ya aprobadas impacten en las personas 
más vulnerables con el propósito de tomar 
acciones más afectivas que permitan transformar 
la realidad actual de millones de mujeres, niños y 





Argentina, Bolivia, Brasil,  Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Para-
guay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, y Uruguay.
Buenos Aires, Argentina y Ciudad de México, México.
Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO) y Parlamento Andino (PARLANDINO)
1 2
3
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Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2017), “Frentes Parlamentarios contra el Hambre: Iniciativas legislativas para 
el derecho a una alimentación y nutrición adecuadas”. Disponible en: http://www.fao.org/3/a-i7872s.pdf
Intercoonecta es el Plan de Transferencia, Intercambio y Gestión de Conocimiento para el Desarrollo de la Cooperación Española en América Latina y el 
Caribe que integra, coordina y refuerza las acciones que en materia de formación y conocimiento desarrolla la Cooperación Española. 
El principal objetivo de los FPH es contribuir desde 
los parlamentos a la implementación de los ODS, en 
especial del ODS 2: “Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible”. Respecto a los 
logros, puede mencionarse la aprobación de más 
de 30 leyes nacionales sobre seguridad alimentaria 
y nutricional, así como Leyes Modelo  de carácter 
regional (no vinculantes) emanadas del PARLATINO .
Para la obtención de los logros señalados, ha sido 
clave el apoyo brindado por los Centros de Formación 
de la Cooperación Española en América Latina 
(CFCE), los cuales, desde el año 2015, en el marco de 
INTERCOONECTA , han acogido en sus instalaciones 
los Encuentros de Planificación de los FPH. Los 
Encuentros de Planificación de los FPH, realizados 
anualmente desde el año 2013, tienen por objetivo 
hacer seguimiento a los compromisos asumidos por 
cada frente en el marco de los Foros anuales de los 
FPH, plasmados en sus planes de trabajos nacionales, 
así como discutir sobre aspectos relacionados a la 








Acordar las principales acciones legislativas que desarrollarán este 2019 en 
la región, para contribuir a la consecución efectiva del Derecho Humano a 
la Alimentación. 
Para la consecución de los anteriores objetivos, la metodología contempló 
presentaciones, plenarias y trabajos grupales, todos ellos moderados por 
la Comisión Coordinadora Ejecutiva de los FPH-ALC, coordinadores 
nacionales y diferentes socios. Lo anterior permitió generar múltiples 
espacios de diálogo y refl exión en torno a los desafíos para la implementación 
de los compromisos asumidos por los FPH.
En esta séptima versión del Encuentro de Planifi cación de los FPH - ALC, 
participaron de más de 60 parlamentarios de 23 países de América Latina y 
el Caribe . Asimismo, participaron representantes de las Cortes Generales 
del Reino de España, del Parlamento Latinoamericano y Caribeño 
(PARLATINO), Parlamento Andino (PARLANDINO), Parlamento del 
Mercosur (PARLASUR), Parlamento Centroamericano (PARLACEN), la 
Embajadora Hambre Cerro de la FAO, la Directora de la Ofi cina de los Países 
Andinos de la SEGIB, la Ofi cina de la Unión Europea. Embajada de México 
en Colombia, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID), la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AMEXCID) y representantes de la academia de ALC 
y España a través del Observatorio de Derecho a la Alimentación de 
América Latina y el Caribe (ODA-ALC) y  del Observatorio de Derecho a 
la Alimentación de España (ODA- ES).
6 Argentina, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Granada, Guatemala, Haití, 
Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, y Uruguay.
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Desarrollo 
de la actividad
Miércoles, 24 julio 
Panorama actual de la región. Las cifras del hambre
Proyectos de Ley y legislaciones impulsadas por los FPH ALC en el último año
Mediante un vídeo, el Representante regional de la FAO para 
América Latina y el Caribe y el Subdirector de la FAO, Julio 
Berdegué, manifestó que “Recientemente el Director General de la 
FAO informo que casi 43 millones de personas viven subalimentadas 
en nuestra región, más de la población total combinada de Chile, 
Uruguay y Ecuador. Además, por cada una de las personas que 
sufren hambre, más de 6 padecen sobrepeso. En nuestra región, 
uno de cada 4 de los adultos es obeso. Cerca del 46%, casi la mitad 
de la población de América Latina sufren una o más formas de 
malnutrición”. Ver video aquí.
La apertura del panel estuvo a cargo del Jairo Flores – Coordinador 
Regional FPH ALC, y tuvo como objetivo presentar los principales 
avances y desafíos del FPH ALC (2018 – 2019), lo cual estuvo 
enfocado en las acciones que viene impartiendo el FPH ALC para 
alcanzar el objetivo de ODS2. Asimismo, los legisladores de los FPH 
ALC expusieron en materia normativa las leyes y los proyectos de 
ley que vienen impulsando en cada uno de sus países.
Entre los logros se destaca que Colombia y Perú ya han aprobado 
leyes para la reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos; 
iniciativa que está siendo replicada - a través de proyectos de ley- 
por Argentina, Costa Rica, Honduras y Chile. 
Ecuador, Uruguay, Guatemala y Argentina están trabajando en 
proyectos de ley sobre etiquetado de alimentos, siguiendo los pasos 
de la experiencia chilena. 
En Paraguay se aprobó una ley de protección a la agricultura 
familiar y, bajo la misma línea, Guatemala, El Salvador y Honduras 
Haz clic para 
descargar el video
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están trabajando en leyes similares con énfasis en las compras 
públicas a este sector.
Los países del Caribe como Haití, San Vicente y las Granadinas, 
República Dominicana, Granada y Belice están promoviendo la 
alimentación escolar a través de leyes que mejoran la disponibilidad 
y el acceso a alimentos saludables y nutritivos para los niños, niñas 
y adolescentes, y favorezcan el desarrollo local.
En la zona mesoamericana, los frentes han trabajado en leyes por 
una agricultura más sostenible, que incida en la disminución de la 
emigración en el campo, como es el caso del FPH de El Salvador y 
Honduras. 
Inauguración 
Se inició la inauguración ofi cial con la intervención los 
parlamentarios y sus socios estratégicos. Empezó con las palabras 
del Diputado Jairo Flores, Coordinador Regional de los FPH 
ALC, resaltando la labor que vienen realizando cada uno de los 
parlamentarios en sus países, el apoyo de la FAO, la cooperación de 
AMEXCID y de la AECID. Finalmente destacó el reto de cumplir 
con la meta de Hambre Cero y, para ello, hizo un llamado a la unidad 
y a continuar con los esfuerzos de cada uno de los participantes en 
el encuentro.
Por su parte, el Diputado Pablo González, Secretario general 
de PARLATINO, manifestó que el encuentro es una forma de 
reconocer el esfuerzo de cada uno de los parlamentarios para 
generar sinergias y hacer una sola actividad. De igual modo, 
expresó su preocupación por la reducción de algunos animales y 
enfatizó que una de las principales causas es la demanda global de 
alimentos, dado que estamos viviendo y reproduciendo más.
Seguido, la Sra. Moni Pizani, Directora Subregional para los países 
Jueves, 25 de julio
...es una forma de reconocer el esfuerzo de cada uno de los parlamentarios para generar sinergia...
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Andinos de la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB), indicó 
que para alcanzar el objetivo de poner final al hambre, garantizar 
la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la 
agricultura sostenible, se requiere que los gobiernos, la academia, 
la sociedad civil y el sector privado doblen lo esfuerzos y logren un 
rediccionamiento hacia los sectores sociales más vulnerables y los 
territorios de menos avances en seguridad alimentaria y nutricional. 
Por otra parte, expresó que espera que el encuentro contribuya 
a los resultados y la fiscalización de la legislación y las políticas 
públicas, a identificar nuevos retos, temáticas, articulaciones con 
los socios, pero sobretodo avanzar en la construcción de una 
Alianza Parlamentaria Iberoamericana. Finalmente, comentó que 
para revertir las cifras alarmantes reflejadas en el informe de la 
FAO, se debe mejorar la inversión en el sector agrícola, promover 
una mayor productividad, fortalecer la residencia y las capacidades 
de los pequeños productores alimentarios.
En este mismo sentido, Alan Bojanic, Representante de la FAO en 
Colombia, reiteró la preocupación del aumento del hambre en el 
mundo. En este sentido, enfatizó en que América Latina y el Caribe 
se ha visto deteriorada la situación de acceso a alimentos y dieta 
saludables, por tanto, esto debe ser un motivo y un incentivo a 
seguir trabajando con más esfuerzo para hacer realidad la agenda 
2030. Al mismo tiempo, felicitó a Colombia porque cerca de 2 
millones de personas han salido del mapa del hambre gracias al 
crédito de la paz.
El Representante a la Cámara de Colombia, Faber Alberto Muñoz 
Cerón, menciona que el caso de su país se ha sacado adelante 
iniciativas como, la Ley de pérdida de desperdicio de alimentos, 
que este tipo de encuentros genera confianza y permiten seguir 
trabajando.     
La Embajadora de México en Colombia, Patricia Galeana 
Herrera, mencionó que para luchar contra el hambre se requiere 
cooperación, y del trabajo coordinado. Del mismo modo indicó 
que el reto es lograr que las leyes se cumplan desde el presupuesto 
y la legalización, por lo cual se requiere un cambio cultural. 
Por otra parte, comentó que el trabajo de cooperación de 
AMEXCID con Colombia ha sido muy exitoso y que, a partir de los 
resultados que han tenido, han decidido prorrogar la cooperación 
entre AMEXCID y FAO hasta diciembre del 2020. 
José Luis De Francisco Abad, representante del Programa FIRST 
de la Unión Europea, afirmó que es importante reflexionar si las 
técnicas que se han usado hace más de una década son las pertinentes 
para el futuro. Advirtió que se debe trabajar en una legislación de 
calidad, que tenga que ver con seguimiento, rendición de cuentas, 
fiscalización, entre otros. Por otra parte, invitó a reflexionar hasta 
qué punto debe existir la conectividad entre el legislativo y el 
ejecutivo.
Al final, la Jefa del Departamento de Cooperación Multilateral y 
Unión Europea de la AECID, Nuria Carrero, manifiestó que poner 
fin al hambre, mejorar la seguridad alimentaria y fomentar la 
agricultura sostenible es el objetivo común de todos los presentes 
y una de las prioridades de la Cooperación Española. Por lo cual, 
se destaca el trabajo del Proyecto de Apoyo a la Iniciativa América 
Latina y Caribe Sin Hambre, así como el rol de los centros de 
cooperación como espacios y socios estratégicos de los frentes 
parlamentarios y FAO. Finaliza enfatizando que las alianzas son 
imprescindibles para lograr el ODS2 y del resto de los objetivos, 
por lo cual la AECID seguirá apoyándolas. En este sentido, se hace 
un llamado a la unidad, a trabajar de manera cooperativa y anudar 
los esfuerzos de todos los parlamentarios para lograr dicho objetivo 
común, que no es otro que Hambre 0.
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Objetivo: Presentar elementos y acciones de diferentes contrapartes 
para enfocar el rol de Iberoamérica para la consecución del ODS2 
Presentación 1. El Rol de Iberoamérica para la consecución del 
ODS2 
Moni Pizani, Directora Subregional para los países andinos de la 
Secretaria General de Iberoamérica (SEGIB), presentó el trabajo 
que la SEGIB está realizando por alcanzar los ODS.“ También 
manifestó que el espacio iberoamericano se ha situado como un 
ámbito de referencia internacional en materia de intercambio 
de experiencias y fortalecimiento de capacidades en relación 
con ámbitos definidos en las políticas públicas, a su vez, que es 
el único espacio oficial de convergencia, trabajo, seguimiento, y 
acuerdos de la región iberoamericana que reúne países a ambos 
lados del Atlántico, y finalmente, propuso algunos pasos a seguir 
para la Alianza Iberoamericana, tales como la importancia de 
que sea lanzada públicamente en el próximo Foro Parlamentario 
Iberoamericano de 2020.
Por su parte, el Diputado Jairo Flores, Coordinador Regional de los 
FPH ALC, expuso la relación los pasos a seguir para la conformación 
de la Alianza Parlamentaria Iberoamericana. “En los 10 años de 
los Frentes Parlamentarios hay una historia que es el resultado de 
alianzas y estrategias que han permitido que lleguemos has el día 
de hoy, y son alianzas que debemos ir fortaleciendo apoyarlas con 
la finalidad de cumplir con los objetivos”. Agregó que esta alianza 
permitirá tener mejores insumos y resultados para alcanzar los 
objetivos comunes y cambiar de manera más eficiente las cifras del 
hambre.
Posteriormente se dio paso a las intervenciones de la recién 
conformada Alianza Española por el Derecho a la Alimentación de 
las Cortes Generales, en la que el senador Rafael Lemus manifestó 
la importancia de que Portugal se sume a esta alianza. Para ello, 
hizo énfasis en el trabajo que viene adelantando este país, como lo 




Pasos a seguir para la conformación de la Alianza IberoamericanaModerado: Nuria Carrero, AECID
cómo el sistema educativo se ha convertido en una plataforma 
para concientizar a la población, en especial a los niños sobre la 
importancia de la nutrición. 
Por otra parte, la Senadora Carmen Quintanilla, representante del 
Senado de España y de la Alianza por el Derecho a la Alimentación 
de las Cortes Generales, dijo que la alianza debe ser plural, 
participativa, transversal, con un enfoque de género y gobernanza 
participativa.
Además, propuso como pasos a seguir: Definir acciones de 
aportes con otros parlamentos del mundo, apoyar el seguimiento 
de los compromisos asumidos de la declaración de la Cumbre 
Parlamentaria Mundial contra el Hambre y la Malnutrición, 
formalizar el tema de financiamiento, establecer un socio 
estratégico para ODS2, crear un observatorio como apoyo técnico 
y aprovechar la comunicación que brinda la internet para mantener 
comunicaciones periódicas entre todos sus miembros.
Se recalcó que los legisladores de América Latina y el Caribe, las 
Cortes Generales de España y la SEGIB trabajarán fuertemente 
para formar una Alianza Iberoamericana que pueda contribuir 
con mayor fuerza al Hambre Cero. Los pasos a dar, así como la 
estrategia de funcionamiento, será validada por todos los Frentes.
...formar una Alianza Iberoamericana que pueda contribuir con mayor fuerza al Hambre Cero...
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Objetivo: Presentar las problemáticas y herramientas para alcanzar 
el ODS2.
Estrategia 100 Territorios sin Hambre ni Pobreza
Sra. Marina Escobar, Consultora FAO
Mariana Escobar presentó la iniciativa “100 Territorios Libres de 
Hambre y Pobreza” (100-T), expresando que 100-T es una estrategia 
de FAO que busca desarrollar, implementar, monitorear, evaluar, 
sistematizar y diseminar herramientas y modelos de intervención 
adecuados a las realidades de los territorios rurales más rezagados 
y vulnerables. Se realiza con el fin de lograr las metas de los ODS 1 
y 2, lo cual influye en la dimensiones de desarrollo rural, pobreza, 
hambre y malnutrición. 
Asimismo, manifestó que en esta primera fase de la estrategia hay 
seis países beneficiarios: México, Guatemala, El Salvador, Honduras, 
República Dominicana y Colombia (Ver Anexo 1). Finalmente, 
comentó que dicha estrategia se realiza de manera articulada con 
las autoridades nacionales y territoriales, con el sector privado, con 
organizaciones civiles y otros cooperantes internacionales.
Norte de Centroamérica: Plan de desarrollo integral. 
Conclusiones de la reunión de Alto Nivel de Migración, 
Desarrollo y Seguridad Alimentaria.
Diputada Teresa Calix, Coordinadora subregional FPH para 
Mesoamérica 
La Diputa interviene presentando los resultados de la Reunión de 
Alto Nivel sobre Migración, Seguridad Alimentaria y Desarrollo 
Rural, los cuales contribuirán a movilizar inversiones en los cuatro 
países junto a entidades interesadas en el desarrollo sostenible de 
la región, y servirán como hoja de ruta para la implementación 
de acciones y estrategias que tienen como objetivo principal 
ayudar a la revitalización de los territorios rurales ayuyando a 
generar oportunidades y a mejorar las condiciones de vida de sus 
poblaciones.
Algunos desafíos 2019 en el marco del ODS2 y cómo enfrentarlos
Moderador: Diputado Hamelt Melo, Subcoordinador para el Caribe de los FPH ALC
Pan
el 2
: En este sentido, los parlamentarios de México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Honduras insistieron en la importancia de 
trabajar conjuntamente en torno a la problemática migratoria. Para 
ello, se acordó la realización de una Mesa de Diálogo Parlamentario 
sobre Migración, Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural, 
seguida de una misión de campo al Estado de Tlaxcala, México. 
Ambas actividades, previstas para el 15 de agosto de 2019, cuentan 
con el apoyo técnico y logístico del programa Mesoamérica Sin 
Hambre (Ver Anexo 1).
Sistemas alimentarios sostenibles e inclusivos: desnutrición, 
sobrepeso y obesidad.
Sr. Luis Lobo, Coordinador del Proyecto de Apoyo a la IALCSH y 
Oficial del Programa España-FAO
Entre las principales problemáticas que el mundo tiene para 
alcanzar el ODS2 se destaca que: El hambre está creciendo y en 
el 2018 llegó a afectar a 42,5 millones de personas, lo cual es una 
cifra alarmante, teniendo en cuenta que el hambre lleva tres años 
sin disminuir y la obesidad sigue creciendo. En todos los países de 
la región, la tasa de obesidad de las mujeres adultas es mayor a la 
de los hombres. Al menos la mitad de los migrantes de los países 
del norte de Centroamérica (NCA) provienen de las zonas rurales 
más rezagadas, o que han sido afectadas por desastres naturales 
y los efectos del cambio climático. En efecto, se evidencia por un 
lado que el porcentaje de población rural en situación de pobreza 
alcanza un 77% en Guatemala (2014), 82% en Honduras (2013) 
y 49% en El Salvador (2014). Por otro lado,  se evidencia que la 
mayoría de los migrantes de dichos países provienen de áreas 
rurales. Se destaca que dichos territorios especialmente rezagados 
son afectados de forma severa por los fenómenos climáticos que, 
en el caso de los países del NCA, son mayoritariamente parte del 
denominado Corredor Seco (Ver Anexo 1).
Entre los desafíos que se deben asumir para alcanzar el hambre 
cero, hay que abordar al mismo tiempo la inseguridad alimentaria, 
la malnutrición y el sobrepeso. Asimismo, los parlamentos 
son esenciales para hacer cumplir los compromisos globales y 
transformar las sociedades al promulgar leyes, dirigir la discusión 
política, aprobar presupuestos y garantizar adecuados procesos 
de rendición de cuentas, control, evaluación e implementación de 
programas. 
...hay que abordar al mismo tiempo la inseguridad alimentaria, la malnutrición y el sobrepeso...
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Papel del Parlamento Latinoamericano y Caribeño en la 
Cooperación Internacional
Diputado Pablo González, Secretario General de PARLATINO
El diputado González expresa que una agenda transformadora 
como Agenda 2030 exige políticas de estado y una nueva cultura 
y forma de hacer política. En este sentido, se destaca el trabajo 
impulsado por el PARLATINO y FAO, dado que refuerzan el 
impulso a la agricultura familiar, la pesca artesanal, la agroecología, 
la mitigación del cambio climático y la carga múltiple de la 
malnutrición (Ver Anexo 1).
Los parlamentarios requieren seguir trabajando, dotando de 
recursos y políticas sostenibles e inclusivas por un derecho a una 
alimentación adecuada en la región.
Mesas de trabajo por subregión para compartir avances, desafíos 
y estrategias de seguimiento a los compromisos de la Cumbre 
Mundial de Madrid.
Moderado: Diputado Daniel Caggiani, Presidente de PARLASUR
Se organizaron mesas de trabajo con el propósito de identificar 
acciones para el seguimiento a los compromisos adquiridos en la 
primera de la Cumbre Parlamentaria Mundial contra el Hambre y 
la Malnutrición celebrada en 2018 en Madrid. 
1.
La región de Mesoamérica, conformada por los países de México, 
Guatemala, Honduras, el Salvador, Costa Rica, Panamá y Nicaragua, 
identificaron tres aspectos con los que han venido trabajando:  
Viabilidad de que los Parlamentos adopten o se adhieran a la 
Declaratoria emitida en esta cumbre. 
Algunos Parlamentos reportaron haber cumplido este acuerdo y 
han saludado, respaldado o ratificado la declaración y se cuenta 
con el siguiente avance:
• Parlamento de Guatemala aprobó un Manifiesto por parte del 
FPH.
• La Coordinación del FPH de la Asamblea Nacional de Nicaragua 
emitió un pronunciamiento de saludo y reconocimiento al 
contenido de la declaratoria que será divulgada con cada una de 
las comisiones permanentes como un instrumento que sirva para 
sensibilizar y fortalecer compromisos de parte de Diputados y 
Diputadas de 14 comisiones permanentes y que trabajen según sus 
competencias a lo largo del ciclo Parlamentario.
• Parlamento de El Salvador aprobó un decreto de ratificación de 
la Junta Directiva.
• Parlamento de Costa Rica divulgó la Declaratoria durante 
Lanzamiento de Plan Estratégico.
• El resto de Parlamento se comprometen a cumplirlo e informarlo 
con las consideraciones antes mencionadas.
Planes de trabajo existentes, implementándose y remitidos a la 
instancia coordinadora regional y a los socios estratégicos.
Todos los FPH cuentan con Planes de Trabajo en proceso de 
implementación y con desafíos claramente establecidos, con 
excepción de Panamá, donde están recién instalados en sus cargos,.
La FAO asegura el acompañamiento técnico necesario para la 
capacitación y elaboración del plan de trabajo correspondiente.
Valoración positiva de la creación de la Alianza Iberoamericana. 
Con relación al establecimiento de la alianza Iberoamericana se 
consideró que es positiva y que debe considerar una colaboración en 
2.
3.
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el marco de la gestión del conocimiento y desarrollo de capacidades 
en los Parlamentos así como el intercambio de experiencias y 
buenas prácticas legislativas que nos permitan hacer un trabajo 
efectivo en la lucha contra el Hambre y tome en cuenta diferencias 
o particularidades como región Latinoamericana y Caribeña.
Por su parte, la subregión del Caribe mencionó que los aspectos 
tras la Cumbre contemplan:
• Institucionalización de los capítulos de FPH Belice lo establecerá 
el capítulo de FPH el 29.
• Leyes anticipadas que pueden apoyar la alimentación escolar en 
particular, Haití, Granada y Belice.
• Haití está en proceso de desarrollar varias leyes, incluida una 
sobre agricultura familiar, semillas, identidad de los agricultores 
para obtener el estatus de empleado, seguro de los agricultores.
• Se requiere asistencia para sistematizar las buenas prácticas 
que existen actualmente en los países y compartirlas con los 
parlamentarios de manera ilustrativa. En el caso de Belice, se 
mencionó ejemplos como la jardinería doméstica, la alimentación 
escolar, etc.
• Belice habló sobre la necesidad de desarrollar una ley sobre 
seguridad alimentaria y nutricional que pueda considerarse como 
punto de partida/proyecto común para el capítulo de la HPP en 
Belice.
•Estrategia y plan de comunicación para la promoción 
(particularmente en Belice). Se requiere apoyo para un consultor.
• Visita de Hamlet Melo programada para octubre en el Caribe. En 
el caso de Belice, su visita tendrá lugar durante la segunda semana 
de octubre. Se espera el apoyo de la FAO. Laura propone invitar 
a SICA, la embajada de México y otros para la visita de Hamlet a 
Belice.
• Comisión paralela en el parlamento para abordar el tema de FPH.
En cuento a los países del Cono-Sur, los países vienen trabajando 
en legislaciones que le permitan avanzar en la lucha contra el 
hambre, tales como:
• Argentina: Ley de desperdicio, Ley de etiquetado.
• Uruguay: Ley de etiquetado y la creación de un observatorio 
técnico sobre la financiación de los proyectos.
• Paraguay: Ratificó en el Congreso los compromisos de la cumbre. 
Creación de un organismo técnico para monitoreo de proyectos 
con financiamiento internacional.
• Chile: Ha establecido la Ley de etiquetado e impulsado en las 
escuelas los kioscos saludables, huertas escolares y las compras 
públicas a precios justos. 
• Ecuador: Ley orgánica de alimentación escolar y está desarrollando 
investigaciones en temas como la seguridad alimentaria.
• Brasil: Está trabajando por la infraestructura, la agricultura 
orgánica y la lucha con los agrotóxicos.
En general, el grupo del Cono – Sur, enfatiza en unos desafíos que se 
deben enfrentar en la lucha contra el hambre, tales como: aumento 
de los recursos para los frentes, incremento en las campañas de 
comunicación sobre la importancia de una buena nutrición en 
los niños, aumentar las relaciones con los organismos regionales, 
utilizar espacios de diálogo para posisionar el tema de hambre cero, 
capacitar a los empleados institucionales, incorporar en las leyes 
los créditos para el acceso de recursos como el agua y la tierra e 
involucrar a la sociedad civil.
Finalmente, el grupo de FPH subregionales/regionales 
(PARLATINO, PARLANDINO, PARLASUR), se compromete 
a hacer visible el hambre cero. No obstante, manifiestan que hay 
legislaciones que se han hecho pero que no están ligadas al hambre 
cero. y por ello proponen trabajar de manera más coordinada 
con EuroLat, ya que Europa es un socio que debe ser incoporado 
en este trabajo y es necesario reforzar el relacionamiento. Por su 
parte, reafirman que el objetivo de posesionar el hambre cero en 
los parlamentos regionales con Eurolat será una de sus líneas de 
trabajo más destacadas.
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Herramientas parlamentarias para la fiscalización de 
legislaciones/presupuestos de seguridad alimentaria y 
nutricional. 
Javier López Padilla, docente de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras y miembro ODA-ALC.
El panel inició con la presentación de Javier López Padilla, docente 
de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y miembro 
ODA-ALC, quien abordó la importancia de cómo podemos 
evaluar el impacto de fuentes normativos que los parlamentarios 
están desarrollando en sus países para incidir y crear nuevas y 
mejores condiciones contra el hambre y la garantía de la seguridad 
alimentaria. En este sentido, es necesario que los poderes legislativos 
se den la tarea de revisar los roles institucionales que están llamados 
a realizar, y que los legisladores no solo impulsen leyes, sino que 
hagan cumplir aquellas que se han creado (Ver Anexo 1). 
Experiencias y comentarios en el ámbito de la fiscalización
La Embajadora Especial Hambre Cero, Guadalupe Valdez, 
manifestó que erradicar el hambre necesita de un compromiso 
político, de la sociedad, de la academia y de una alianza estratégica 
(Ver anexo 1). Por lo tanto, para erradicar el hambre se requiere 
de políticas públicas, aprobación de presupuesto y una mayor 
responsabilidad de los países, congresos, entre otros, que reasignen 
recursos para la implementación de la política. En consecuencia, se 
hace necesario una fiscalización de las leyes. De ahí la importancia 
que tiene el control y la vigilancia ciudadana, y medir de forma 
permanente las acciones políticas y presupuestales. En este sentido, 
los parlamentarios deben apoyarse en la academia y centros de 
investigación. Finalmente, manifestó que se debe pensar en un 
diseño de instrumentos para que los proyectos en específicos 
Panel 3: 
Panel 3: Importancia de la fiscalización de las leyes y políticas SAN impulsadas por el FPH, con especial atención a los territorios vulnerables.
Modera: Asambleísta Mario Proaño, Frente Parlamentario Ecuador Sin Hambre 




puedan tener unos indicadores para realizar su evaluación. 
Por su parte, el Diputado Mario Marroquín, coordinador del FPH 
El Salvador, en su presentación Plan de Trabajo 2019 FPCH - El 
Salvador (Ver Anexo1),reseñó las leyes aprobadas: Ley de Creación 
del Distrito de Riego El Porvenir, Ley de Creación del Programa de 
Paquetes Agrícolas y Ley de Fomento y Desarrollo del Sub Sector 
Cacao Salvadoreño. 
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A fi n de contribuir desde el conocimiento como herramientas al 
ODS2, los parlamentarios y la academia comparten el trabajo que 
vienen haciendo. 
Alianzas Parlamentarias – Academia. Avances en la 
implementación de acuerdo a la colaboración entre FHP ALC 
y ODA ALC.
Bessy Nazar, Miembro de la Secretaria Técnica del ODA ALC 
Bessy Nazar señaló el trabajo adelantado por el Observatorio del 
Derecho a la Alimentación de América Latina y el Caribe (ODA-
ALC) (Ver Anexo 1) y mencionó el Acuerdo de colaboración 
ODA ALC y FPH ALC, en donde contemplan acciones conjuntas 
como: Seminarios de capacitación, reuniones de trabajo para 
establecimiento de agenda conjunta de trabajo, apoyo en la 
elaboración y evaluación de legislaciones y políticas públicas, y 
socialización de legislaciones. 
Entre los avances que ha tenido el ODA ALC y FPH ALC, están 
el apoyo a nivel nacional con algunos países como Costa Rica, 
Argentina, Guatemala en la legislaciones, marco normativo 
apoyo, cooperación mutua  trabajo a nivel nacional; Transferencia, 
intercambio y gestión de conocimiento; Catalogo de investigaciones 
sobre el Derecho Humano a una Alimentación adecuada en 
América Latina y el Caribe. Finalmente, Nazar menciono que el 
desafío es continuar avanzando en la articulación a nivel nacional 
entre las universidades del ODA y los FPH, para lo cual se propone 
generar reuniones entre los FPH y las Universidades del ODA
Comunidad Parlamentaria del Conocimiento
Alfredo Mayén, Ofi cial de Programa FAO en Mesoamérica  
Alfredo Mayén expresó que la FAO tiene una línea de apoyo 
con ODA-ALC que fomenta el intercambio entre los frentes 
parlamentarios y el ODA, asesora en la elaboración investigaciones 
en temáticas como seguridad alimentaria, derecho a la alimentación, 
entre otras. Por otra parte, la Comunidad Parlamentaria del 
Panel 4: 
Gestión e intercambio de conocimientos como herramientas para el hambre cumplimiento del ODS2. 
Modera: Diputada Graciela Matiaude, FPH Uruguay
Conocimiento es un sitio web que recopila información relevante, 
experiencias y buenas prácticas y las pone a disposición de los 
frentes parlamentarios. Se destacan:
• Catálogo de leyes que impactan en la seguridad alimentaria y 
nutricional.
• Catálogo de investigaciones del Derecho Humano a una 
Alimentación Adecuada.
Importancia de la vinculación de evidencias científi cas en la 
elaboración de Políticas Públicas 
Senador Guido Girardi, Coordinador Frente Parlamentario 
Contra el Hambre y la Malnutrición de Chile
A través de un video, el Senador Guido Girardi hace referencia a 
la experiencia de Chile que creó la Ley de etiquetado a partir de 
del conocimiento científi co. Por tanto, afi rma que es clave unir la 
ciencia con la política para hacer políticas pertinentes y realizar 
una alianza con la sociedad civil (Ver vídeo aquí). 
Preparación de candidaturas y aprobación de los FPH en el X 
Foro
Durante el VII Encuentro también se decidió que Chile será el país 
sede del próximo Foro Anual del Frente Parlamentario contra el 
Hambre de América Latina y el Caribe. La decisión fue tomada 
de forma unánime por parte de la Comisión Coordinadora 
Ampliada, instancia conformada por los coordinadores nacionales 
y regionales de la red. Legisladores de Nicaragua y Honduras 
también mostraron interés en acoger el evento regional, no 
obstante, decidieron posponer su candidatura para el 2021.
...Chile será el país sede del próximo Foro Anual del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe...
Haz clic para 
descargar el video
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Conclusiones 
El FPH-ALC se ha posicionado como una red 
parlamentaria regional clave al momento de 
hacer frente a las crecientes cifras del hambre 
e inseguridad alimentaria en la región. En ese 
marco, el VII Encuentro de Planifi cación de los 
FPH-ALC, fue el espacio de diálogo e intercambio 
de experiencias para convenir las principales 
acciones legislativas que desarrollarán este 2019 
en la región para contribuir a la consecución 
efectiva del ODS 2.
Entre los avances normativos expuestos, se 
destaca la Ley de etiquetados de Chile, la cual se 
ha convertido en referente para América Latina y 
está siendo adaptada en países como Argentina, 
Colombia, Guatemala, Paraguay y Perú. Hay 
otras, como la Ley de pérdidas y desperdicios  de 
alimentos de Colombia, que se han implementado 
con la fi nalidad de evitar el desperdicio de 
alimentos.
En materia de avances de los FPH-ALC, cabe 
destacar que los resultados son muy positivos 
en toda la región. Todos los parlamentarios han 
mostrado avances en la consecución del ODS2,. 
También se destaca la importancia de sumar 
otras alianzas estratégicas como parte de estos 
resultados. Una de ellas es la Alianza Iberoamérica, 
en donde las Cortes Españolas se han sumado 
también en apoyo a los Frentes Parlamentarios 
regionales como el PARLATINO, el PARLASUR 
y el PARLACEN, a impulsar las acciones que 
vienen realizando los frentes parlamentarios con 
el apoyo de la FAO, de la Cooperación Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AMEXCID) y de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID).
Para reforzar el aprendizaje e intercambio 
de conocimiento entre los parlamentos de la 
región en materia de derecho a la alimentación, 
se dio a conocer la Comunidad Parlamentaria 
del Conocimiento, el cual es un sitio web que 
ofrece un repositorio de leyes sobre seguridad 
alimentaria y nutricional, e investigaciones del 
Observatorio del Derecho a la Alimentación de 
América Latina y el Caribe.
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Con relación a la Cooperación Sostenible, se 
resalta la activa participación de los actores 
que acompañan técnica y/o fi nancieramente 
las tareas del Frente como representantes de la 
Cooperación Española, el Gobierno de México 
y la Unión Europea. Asimismo, se destaca el rol 
de los centros de cooperación como espacios y 
socios estratégicos de los frentes parlamentarios. 
De igual manera, a efectos de la movilización 
de recursos, autoridades del PARLATINO, 
PARLASUR, PARLANDINO y PARLACEN 
manifestaron su compromiso para posicionar 
el Objetivo Hambre Cero y el trabajo del 
Frente en la Asamblea Parlamentaria Europea 
Latinoamericana (EUROLAT) y en la Unión 
Interparlamentaria (UIP). Para emprender esta 
última tarea, los legisladores trabajarán para 
lograr un espacio de incidencia en la próxima 
reunión de EUROLAT, que se realizará en Panamá 
en diciembre de 2019.
En materia de fi scalización de las leyes, los FPH-
ALC propusieron generar una guía de buenas 
prácticas para la fi scalización de políticas contra 
el hambre y la malnutrición. También abordar 
la fi scalización de leyes contra el hambre y la 
malnutrición como una temática prioritaria de los 
cursos de capacitación dirigidos a los miembros 
del Frente.
Asimismo, los legisladores declararon su apoyo 
transversal a la “Estrategia 100 Territorios Libres 
de Pobreza y Hambre” de la FAO y solicitaron 
mayor apoyo técnico para contribuir, desde 
los parlamentos, a su implementación a nivel 
nacional.
En relación a los compromisos adquiridos, se 
consensuó dar prioridad a las leyes de reducción 
de pérdidas y desperdicio de alimentos y a aquellas 
vinculadas a la agricultura sostenible. 
Los legisladores acordaron ratifi car la declaración 
fi nal de dicho evento en sus parlamentos, dar 
mayor visibilidad al Objetivo Hambre Cero en sus 
acciones legislativas y avanzar hacia la creación de 
la Alianza Parlamentaria Iberoamericana contra 
el Hambre y la Malnutrición, de manera que 
puedan compartir las lecciones aprendidas y las 
experiencias del Frente con otras regiones.
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Anexo 1. Tabla de presentaciones 
Nombre de presentación y enlace 
Presentación del Rol de Iberoamérica 
para la consecución del ODS2 
INICIATIVA “100 TERRITORIOS 
LIBRES DE HAMBRE Y POBREZA”  
(100 -T)
Reunión de Alto Nivel sobre 
Migración, Seguridad Alimentaria y 
Desarrollo Rural
Sistemas alimentarios sostenibles, 










para los países 








Ofi cial Técnico del 
Programa España 
FAO para ALC 
Expositores Cargo
Haz clic en este icono para ver cada presentación*
Nombre de presentación y enlace 
PARLATINO-FAO: Una alianza 
estratégica para contribuir a la lucha 
contra el hambre, la malnutrición y la 
pobreza rural, sin dejar a nadie atrás.
Herramientas parlamentarias para 
la fi scalización de legislaciones y 
presupuestos de SAN 
Plan de Trabajo 2019 FPCH 
- El Salvador
Alianza Parlamentos- Academia. 
Avances en la implementación del 
acuerdo de colaboración entre FPH 
ALC y ODA ALC  
Sr. Pablo 
González
















del FPCH –El 
Salvador
Miembro de la 
Secretaria Técnica 
del ODA ALC 
Expositores Cargo
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Anexo 2. Listado de los frentes parlamentarios 
























Alan Jorge Bojanic Henbingen
Alfredo Mayen
Ana Lilia Rivera Rivera
Analie Ortiz Guancin
Ángela Marcela Rivera Espinosa
Arling Patricia Alonso Gómez
Bárbara Villar Lago
Bessy  Margoth Nazar Herrera
Carmen Quintanilla Barba
Célio Moura










Guadalupe Valdez San Pedro





























































Jose Luis De Francisco Abad
Jose Serafín Orantes Rodríguez
Juan Diego Gómez Jiménez
Karla Martínez Paguada




Luis Enrique Gallo Cantera
María Del Rosario Guerra De La Espriella











































Embajada de México en 
Colombia
País/institución














Rafael Damián Lemus Rubiales
Ramón Emilio Gori Taveras
Roberth Mauricio Proaño Cifuentes
Sergio Rojas
Silvia Giacoppo
Tania Jimena Enriquez Mier
Teresa Concepción Calix Raudales











País/institución Anexo 3. Fichas por cada país 
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Anexo 4. Fotografías VII Encuentro de Planificación de los Frentes Parlamentarios Contra el Hambre de América Latina y el Caribe
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Por un “Parlamento Hambre Cero” en cada país de América Latina y el Caribe
Sistematización
VII Encuentro de Planifi cación de los Frentes 
Parlamentarios Contra el Hambre de América 
Latina y el Caribe
24 - 26 de Julio del 2019
Centro de Formación de la Cooperación Española 
Cartagena de Indias, Colombia 
Cartagena de Indias, Colombia, del 24 al 26 de julio de 2019
VII ENCUENTRO DE PLANIFICACIÓN DE LOS FRENTES PARLAMENTARIOS 
CONTRA EL HAMBRE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Cartagena de Indias, Colombia, del 24 al 26 de julio de 2019
VII ENCUENTRO DE PLANIFICACIÓN DE LOS FRENTES PARLAMENTARIOS 
CONTRA EL HAMBRE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
